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SAMENVATTING
Sincls 1999 bestaat er in Nederiand bclangstell ing voor de begcleiding \ran nlcnsen nret psychi-
atrische ploblematiek bij het (gaan) volgen van een regyliere opleiding. In april 1999 is voor
deze doelgroep in Rotterdam bij ROC Zadkine het eerste structurele Begeleid l.eren-program-
ma gestart. Het proelamma heefi tot doei mensen met psvchiatrische beperkingen te hclpen
bij het kiezen, verkri jgen en behouden van een reguliere opleiding.
Het programma is gebaseerd op het Kiezen-Verkrijgen-Behouden model, z.oals dat is onrwik-
keld door het CenterJbr Ps.ychiatric Rehabilitationvan Blstzn Uniuersity. Het model is op zijn
beurt gebaseerd op cle lndividuele Rehabil itatiebenadering (IRB). De n-rissie var.r de IRB is
mensen met prsychiatrische beperkingen helpen beter te functionelen 'zodat ze met succcs en
naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in de orngeving
van hun keuze met zo min mogeli jk grrofessionele hulp.
Parallel aan de uiwoeringvan het Begeleid Lercn-progrirnrnra is een onderzoek uitgevoerd naar
de ervaringen met en de resultaten van het progranrma. In dit proefschrift wordt dit onderzoek
bescl.rreven. De geformuleerde doelstell ingcn van het Begeleid l.eren-programma vormden de
leidraad voor het onderzoek. l)eze doelstell ingcn zijn:
1. vaststellen wie er dcclnemen aan het Begeleid Leren-p.rrogramma;
2. vaststellen wat de biidrage van de Impulscursus is aan het kiezen en verkri jgen van een
reguliere opleiding;
3. vaststellen welke problemen die studenten met psychiatrische problenariek ervaren bii
het volgen van een reguliere opleiding en wat de inhoudeli jke bijdrage van het Steunpunt
is aan l.ret volhouden van de opleiding;
4. vaststellen hoe het individuele proces van kiezen, verkri jgen en behouden van een regu-
liere opleiding verloopt.
Er zrjn apart doelstell ingen geforrnuleerd voor de resultaten van het programma.
Deze doelstell ingen houden in, dat:
5. mensen met psychiatrische problernatiek een reguliere opleiding kiezen en verkri jecn;
6. studenten met psychiatrische problematiek hun opleiding behouclen;
7. de zelfivaardering van de deelnerners toeneemt;
B. de kwaliteit van leven van de deelncmers verbetcrtl
(). de psychiatrische klachten van de deelnemcrs nict vere rgercnr
10. de deelnemers de geboden begelciding door het Beleid Leren-programma rvaardcren;
11. dat voorti idige uitstroom uit het Beeeleid l,eren-programma geen negatief effect heeft
op het lvelbevinden van de deelnerncr.
Het onderzoek heeft betrekking op de periode 
,jar.ruari 2000 tot juli 2003. In die periodc z.i jn
45 rnensen met psychiatrische problematiek gevolgd bij de kiezen-verkri jgen-behouden-onder-
delen van het Begeleid Leren-prclgrirmma. Het programma bestond uit een toeleidir.rgscursus
(de Impulscursus) otn mensen uret psvchiatrische problematiek groepsgern'i js te onclcrsteuncn
l l ehab i l  i te t ie  door  cducr r  ie
bij het kiez-en en verkri igen van eell reguliere opleiding, en een intern en extern Steunpunt
om studcnten met ps),chiacrische pfoblernatiek tc ondersreunen bii het behouden van hun
ople id ing.
In hoofdstuk 2 lvorclt het belang van Begeleid l,erer.r-programma's voor- mensen mer psychia-
trische problematiek besproken. In het hoofdsttrk wordt ingegaan op de relatie tussen psychia-
trie en leren, het pcrcentage studenten rnct psychiatrische problematiek in het ondenvijs en de
wct- en regcleeving op het gebied van stucleren rr.ret psvchiatrische problemen. Ook rvordt cle
rclatic besproken tussen het hebben van eer] diploma en het verkri jgen van werk. De betekenis
van lercn voor het persoonli jk herstelproces van mensen met ps.ychiatrische problematiek kon.rt
aan de orde, evenals de belemmeringen die deze mensen ervaren bij her kiezen, verkri jgen en
bchouden vatl ccn reguliere opleiding. De onderwijsproblemrrtiek van mensen met psychia-
triscl're beperkinge n wordt door zowei het onderwijs als de geestelijke gezondheidszorg onder-
ker.rcl. In Nedell irnd bestaat er echter voor nlenscn met psvchiatrisclle problematiek noch in
dc geesteli jke gezondheidszorg, noch in het ondcrwijs een traditie op het gebied van Begeleid
Leren.
In hoofdstuk 3 wordt op basis van een literatuurstudie een or.erzicht gegcven van de bestaande
vornlelr van ondersteuning e:rn mcnsen rnct ps1'chiatrische beperkingen bij het (gaan) volgcn
van resulier onderrvijs. Er worden drie hoofilvonren onderscheiden. E6n hoofdvorm betrefr cle
toeleiding r.raar het reguliere onderu,i js. Binnen deze vorm worden drie subvornten onderschel-
clen. Groepsgewijz.e toeleiding in dc', 'orm vAn een gestructureerde cursus (selfcontainted class-
room mode k, groepsgewiize toeleiding via cen minder gestrucrurecrde cursus (groepsnrodel) en
tocleiding via een individucel traject. Dc nveede hoofdvorm betreft ondersteuning bij het vol-
gen van dc opleiding binnen de bctreffende onderwijsinstell ing (ou-site support). Hierbij kri jgr
de sttrdent cmoticlnele en onderu,i iskundige ondcrsteuning van Begeieid Leren-medewerkers
die wcrkzaam zljn bij de onde rwijsinstell ing waaraan de stuclent studee rt. Onderstcuning bui-
ten cle eigen onderwijsinstell ing (mobile sttpporr) is de derde hoofdvorm van ondersteuning. Bij
clezc vornr van ondcrsteuning kri jgt de student ernotionele en onderwijskundige ondersteunirrg
var-r Begeleid Leren-medewerkers die niet vcrbonden zijn aan de opleiding die de student volgL.
Meestal ziin deze medewerkcrs verl 'ronden aan een instell ing voor gicesteli jke gezondheidszolg.
De student gaat voor zijn onclcrsteuning naar deze r.r.redewerkers toe. Desgewenst komt de me-
clewerkcr n:rar dc school. De rvcrkwijzen van de verschil lende Begcleid Ler-en-plogrammas z-i jn
te herleiden naar de fasen van het kiezen, verkri. jgen en behouden van een opleiding.
In hoofdstuk 4 lvordt ecn ovcrziclrt gegeven vru de onderzoeken naar de effecren van Begeleid
I-eren-programrna's in (lanada en vooral de Verenigde Staten. De selectiecriteria voor deelnarne
die cle Bcgelcid Lerer.r-programma's hanteren, wordcn besproken, evenals de sociodemografi-
sche en klinische kennrerken van dc deelnemers. De uitgevoerde onderzoeken richrten zich
ieder op een dec[aspect van het Begeleid L,elen-proces. Er zijn onc{erzoeken uitgcvoeld naar de
voorbcreiding op een rcsuliere opleiding of naar de ondersteuning bij het behouden van een
regulicre opleiding. Onderzoek naarr het gehelc traject van kiezen, verkri jgen cn behouden van
een reguliere opleidinl
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een rcguliere opleidine is niet gevonclen. Hoewel niet groot in aantai, ge\.en de (vooral kw.ali-
tatieve) onderzoeken gezamenlijk een consistente uitkonrst:
1. mensen met psvchiatrische beperkingen zijn in staat een opleiding te kiezen, te verkli j-
gen en vol te houden;
2. deelnemers aan Begeleid Leren-programtna's tonen aan dirt zi j in staat zijn een baan en
een opleiding te behouden;
3. het z-elfvertrouwen en de zelhvaardering nemen toe bil deelncmcrs aan een Begcleid
Leren-programma;
4. studenten hebben baat bij ondersteuning en waarderen die bij onder ande re de aanmel-
ding van c'en opleiding, het verkri jgen van de ondersteunende diensten van de opleiding
en het verkri jgen en behouden van financidle r>nderstetrning.
De onrwikkeling van het Supported Education-programnra in Boston tot het Begeleid l-eren-
programma in Rotterdarn wordt in hoofdstuk 5 beschlevcn. Het Supported Education-pro-
gramma is in de Verenigde Staten eind jaren tachtig van de vorige eeuw onrwikkelcl door hct
Center for Psvchiatric Rehabil itation van Boston University. Het conceptueel raamwerk dat
ten grondslag l igt aan dit programma, en de operationalisatie rvan worden beschreven in het
'Choose-Get-Keep'-model. l)e organisatorische n inhoudeli jke uitwerking van het Begeleid
l,eren-programma in Rotterdam, aangepast:rar.r dc Nederlandse context, wordr beschreven. De
onderdelen Kiezen en Verkrijgen zijn uitgewerkt in een toeleidingsclrrsus, lrnpuls genaamd,
en het onderdeel behor-rden in een intern en extern Steunpunt. Zowel de toeleidingscursus als
de intetne ondcrsteuning vinden plaats binnen het ROC Zadkine. Op het ROC Zadkine als
onderzoekslocatie wordt apart irrgegaan.
In hoofdstuk 6 wordt de opzet ',,an het onderzoek \\,cergegeven, r-net daarbij een overzichr van
de bij het onderzoek gebruikte onderzoeksinstrumenten. Het gaat in dit proefschrift om eer.r
evaltratieonderz-oek van het Begeleid Leren-proeramma in Rotterdam. De algemene vraagstel-
l ing van het evaltratieonderz-oek is afgeleid van de algemene doelstell ing van het Beeeleid Leren-
programma en luidt: ' In hoeverre slaagt het Begeleid I-eren-programma er in om nrensen nret
psychiatrische bcperkingen te ondersteunen bij het kiez.en, verkrijgen en behotrden van een re-
guliere opleiding van hun keuze, zodat ze met succes en tevredenheid in de studentrol kunnen
functioneren?'. De doelstellins van het evaluatieonderzoek luidt:'Het eualudtieonderzoek dient
g(ger)ens te uerzamelen die bet mogelrjk maken e(n ges.ystematiseerd oordeel te geuen ouer het beret-
ben o'an de specifeke doelstellingen (resnltaten en inhoud) uan het Begekid Leren-programtna.'
Het onderz<-rek is opgebouwd uit drie dcelonderzoeken:
' deelonderzoek I betreft een onderzoek naar het onderdecl Kiezen en Verkrijgen van het
Begeleid Leren-prograrnma: de Impulscursus, waarbij gebruik is gemaakt van een 'One-
Groul'r Pretest-Posttest Desigri ;
. deelonderzoek 2 betreft een onclerzoek naar cle resultatcn en ervaringen van studenten
rnet psychiatrische problematiek bij het volgen van een leguliere opleiding en naar de
inhoudeli jke bijdrage daaraan door het Steunpunt;
) ) j
I l thabil itaric cloor cclucatic
. cleelonderz-oek 3 is een casestudy naar het individueie verloop van het Kiezen-Verkrij-
gen-  Bchoudcn- r r r  jcct .
Deelor . rderzoek I  r icht  z ich op de doelste l l ingen 1,  2,6,8,9,  i0 ,  1 l  en 12 van het  Begele id
Leren-programma. Om een antwoord te kri jgen op dc onderzoeksvragcn is vastgesteld hoeveel
deelnemers aan de Impulscursus de cursus af-ronclen, hoeveel deelnemers een opleiding kiezen
en hoeveel deelnemers een opleiding verkri jgen. Daarnaast zijn vragenli jsten afgenomen om de
eIl-ecten op het gebied van zel{ivaardering, kwaliteit van leven en psychische klachten te meten.
Tevens zijn interviews afgenomen met de deelnemers en de docenten van de Impulscr-rrsus om
de waardering voor het programma te achterhalen. Deelnemers die voorti jdig de Impulscursus
verlieten zijn zes maanden later geinterviewd over de reden van het voortijdig verlaten en de
gcvcllgen daarvan voor het welbevinclen van de deelnemers.
l)eelondcrzoek l l gaat in op doelstell ing 3, 7 , 8, 9, ] 0, 1 1 en 12 van het programma en bestaat
uir een kwalitatief en een kwantitatief deel. Het kwalitatieve deel is beschrijvend van aard en
doct verslag van de ervaringen van vijft ien deelnemers met psychiatrische beperkingen met het
volgen van een reguliere opleiding. AIle vijft ien volgden eerder de Impulscursus. Met hen rs
aan het eind van het eerste studiejaar een semi-gestructureerd interview gehouden en zijn de
vragenlijsten op het gebied van z-cllivaardering, kwaliteit van leven en klachten afgenomen (het
kwantitatieve deel van het deelonderz-oek). Met behr-i lp van de interviews en de vragenli jsten rs
getracht een antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen.
In declonderzoek III staat het gehele proces van het Kiezen, Verkri jgen en Behouclen van een
regrrl icre opleiding op individueel niveau centraal. Doelstell ing 4 van het Begeleid Leren-pro-
gramma vormr de leidraad voor dit deelonderzoek. Het uitgevoercle onderzoek is te ryperen
als een meervoudige case-study, waarbij gedurende drie€neenhalf jaar bij vi jf deelnemers aan
het Begeleid l.eren-programma het verloop van het Kiezen-Verkrijgen-Behouden-proces is on-
derzocht. l)e hoofdvraag luidt: 'hoe verloopt het Kiezen-Verkrijgen-Behouden-proces bij de
individuele deelnemer?' De deelvraag die daarbij is gesteld, luidt: 'Welke bevorderende er.r
belemmerende lementen ervaart de individuele deelnemer ti jdens het proces?'Vijf deelnemers
zijn vanaf het begin van Impulscursus 1 (januari 2000) gedurende driedneenhalf jaar gevolgd.
Op zes momenren in dic drieeneenhalf jaar is bij de deelnemers data verz-ameld via het aanmel-
dingsfbrmulier en semi-gestrucrureerde interviews. In dit deelonderzoek staat het perspectief
van de deelnemer centraal.
[)e rol van de or.rderzoeker wordt in het hoofdstuk nader toegelicht.
Het doel van hoofdstuk 7 is inzicht te krijgen in de samenstelling van de deelnemerspopulatie
var-r het Begeleid l,eren-programma. Begeleid Leren is een relatief nieuw begrip in Nederland.
Daardoor is weinig bekend over wie aan dit t1'pe rehabil itatieprogramma deelneemt. De ken-
merken van de deelnemers aan de Impulscursus worden in dit hoofdstuk uiwoerig beschreven.
Daarna volgt een vergcli jking met de kenmerken van deelnemers aan relevante (GGZ-)pro-
gran-rmas. Vooraf rvorclt het wcrvings- en selectieproces uiteengezet, waarbij de manicr van
wervcn en de verschi l
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wervcn en de verschillen tussen dc veru'ijz.ers worden lreschrcven. Eer-r beschrijving van de se-
lectiecrireria en het verloopl van het selcctieproces volgt, waarna wordt ingegaan op de rcdenen
waarom deelnemers bij de selectie ali'ielen cn \\,'aarorl geacceptcerde deelnemers niet starttcl.t
met de Impulscursus.
Hoofdstuk 8 betreft c{eclonderz.oek I en beschrijft de resultaten van en de ervarinscn n'ret de
Inrprrlscursussen 1, 2 en 3. De uitkomsten van de Lnpulscursus geven op de diverse gcbiedcrr
(zelhvaardering, psychische klachten, deelname- en afrondinsspercentage, Kiezen en Verkrij-
sen van een reguliere opleiding en cloelfornruleringen) een consi-stent positief beeld van de
Impulscursus.45 deelncmers z i jn : ran de lmpulsct r rsus begonnen,  waarvan deLt ig de cursus
hebben afgernaakt (is een afrondingspercentage van 66%). Van ciez-e dertig hebben er 26 een
concreet opleidingsdoel gesteld en zijn er rwintig ook daadwerkeli jk aan ecn reguliere opleiding
begonnen. De zelRrraardering is significant toegcnornen cn er is gcen toe- of afhame v:rn de psy-
chische klachten geconsrateerd. Gcgeven hct onderzoeksde.sign is het echter niet mogeli jk om
de resultaten aan de Impulscursu.s toe te schrijvcn. l)e negatieve eflecten (inrago van moeil i jk
trainb:rar te zijn, negatief zelfbeeld en lagere toekomstverwachtinsen) van het voorti jdig stop-
pen met de Impulscursus op het welbevinden van dc deelnerners zijn in het ondcrzoek niet
gevonden. De lmpulscursus wordt cloor zowel dcelnemcrs als doceutcn ovcr\vcgend positicf
gewaardeerd.
Over het volgcn van een reguliere opleiding door rnensen rret een ;lsychiatrische achrergrond is
nog rveinig bekend. In hoofdstuk 9 worden claarom de ervarinsen geprcsentecrd van de dcel-
ncmers aan het Begeleirl .eren-programma die iransll l i tend a:rn de Impulscursus cen regti l iere
opleiding volgen. L)aarvoor zijn vijft ien cleelnemcrs geinterviervd. Het hoofdstuk heeft vooral
een invenrariscreud en beschrijvend kar:rkter. Vcel van de geconstateerde knelpuntetr konten
ook bij medesrudenren voor die gcen prsychiatrische achtersrond hebben. Wel l i jken de knel-
punten merr sfress re geven bij c{e deelnemers aan het Begelcicl Leren-prograrnma en daaruit
kornt mogeli jk de behoeftc aan emotionele ondersteunirlg voort. Vooral de con.rbinatie van
rnoeil i jkheden op vcrschil lencle don.reiner.r (sturi ie, zickre, dagcli jks leven) maakt de opleiding
z\{.aar.
In hoofdstuk 10 worden de resultatcn gepresenteerd van de vijf i ien deelnemers van wie hoofd-
stuk 9 de ervaringen mer her volgen van een restrl iere oplciding bescirrifft. I)e onderzoeksvraag:
'zi ir.r 
mensen met psvchiatrische beperkingen in sraat ecn regulierc opleiding te behouden?'
staat hierbij cenrraal. Om een annvoord op deze vraag te kri jgen, zijn de deelnemers die na de
Irnpulscursus een opleiding begonnen, aan het eind van hun eerste stuc{ie.iaar geinterviewd.
Er is apart aar.rdachr voor cle onclersteuning die de begeleiders van het Steutrputrt als onderdeel
r.,an het Begeleid Leren-progranrma boden. Om zicht tc kri jgen op de inhoudeli jke bijdrage
van het Steunpunt aan het volhouden van de opleiding, r. i in de deelncmers geinterviewd over
hun begeleidingservaringen. De vijf mederi,erkcrs van het Steunpunt zijn eelnterviewd over de
begcleiding die zij de deeltremcr.s gaven om de opleiding vol te houden.
De feitclifke uitkomst (uitvalpercentage), de uirkomsten op de vraqenli jstcn en de uitkomsten
Rchrb i l i ta t i c  door  educr t i c
van de interviews nret dc deelnemcrs en cle begeleider.s (succes, t€vredenheid en betekenis) ge-
ven gezamenlijk een consistent positief beeld van lrct volgen van een reguliere opleiding door
rnensen n'ret psychiatrische bepcrkingen.
Hoofdstuk l l gaat in op dcelonderzoek 3, rvaarbij het gehele individuelc proces van Kiezen,
Verkrijgcn en Behouden van een regulicre opleiding centraal staat. In dit deelonderzoekzijn
r. ' i j f  deelncmers aan cle eerste Inrpulscursus in totairl drieenhalf 
. jaar gevolgd. In die periode
zijn er z-es meetrnomenten gewecst. De casestudv (N=5) laat z-ien hoe het Kiezen-Verkrijgcn-
Behouderr-proces r, 'erloopt bij de indivicluele deel.remer. In het hoofdsruk worden de selecrie
van cie casussen en I'iet verloop van de interviews beschreven. Ook bevat het hoofdstuk een
beschrijving en anah'se van het proces van r.i j f individuele casussen en een vergeli jking tussen
de vijf casussen.
In hoofdstuk 12 worden aan de hand van de doelstellingen van het Begeleid Leren-program-
n.ra de uirkorrrsten viln de drie deelonderz-oeken besproken. Geconcludeerd kan worden dar de
deelnenrers aan het programma vooral jongvolwassenen zijn rnet psychiatrische problematiek.
Van de 45 deelnemers die aan de Impulscursus zijr.r begonnen, hebben dertig deze afgemaakt.
Van dez,e dertig hebben er 26 een concreet opleidinesdoel gesteld en zijn er rwintig ook daad-
werkeli jk aan een reguliere opleiding begonnen. Aan het einc{c van het ecrste jaar van de regu-
liere opleiding zijn clrie van de twintis deelnemers met de opleiding gestopt. De resultaten op.r
het gebied van dc zelhvaardering. de kwaliteit van leven en de klachten zijn overeenkomstig de
oorspronkeli jke doelste[ingen. De en'rrringcn van de deeL-remcrs en hnn begeleiders van het
Steunpunt ziin voornamelijk positief. In het hoofdstuk worden sLrggesties gedaan om te komen
tot een intesraal Beeeleid Leren-programma. Lr zo'n programma bieden onderwijs en geeste-
li jke gezondheidszorg ezamenlijk een tocleidingscLlrsus, intcrne cn extenle ondersteut-ring 21xn,
voor zowcl clidnten/studenten van de eigen instell ing als voor cli€nten/studenten van andere
onderwijs- en G(lz-instell ir-rgcn. Het hoofdstuk woldt afgesloten met aanbevelingen voor ver-
clere activiteiten en onderzock op het gclricd van Bcgeleid Leren.
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